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明治，大正，昭和と生き抜いてきた経済学者の河上肇は，1916 年９月１日から同年 12 月 26 日ま





































































































































































































⑴ 2007 年８月 23 日（木）「しんぶん赤旗」に『貧乏物語』を書いた河上肇とは？ という記事があ
り，そこに「19 年には 30 版も重ねていた『貧乏物語』を絶版」という記述があり，それに依拠した。






⑵ 「虚偽のデモクラシーより真正のデモクラシーへ（一∼八）/ 法学博士 福田徳三（講演速記）」（大
阪毎日新聞）1919（大正８），月日不詳。同速記は，神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ新聞記
事文庫より転記した。
http://www.lib .kobe-u.ac .jp/das/jsp/ja/ContentViewM .jsp?METAID=10071577&TYPE=
HTML_FILE&POS=1（2013/07/08確認）
















⑺ 同意見書 1-2 頁から。
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Historic phase of the issue of poverty（Part I）
Takeo SHIBATA
Abstract
“A story of poverty” by Hajime Kawakami was an indispensable paper, but heavily criticized
for discussing the issue of poverty through suggesting a solution of “quitting luxury for a theory of
morality”. However, his “edge of poverty” was an achievement leading to the issue of current
poverty. The issue of current poverty is not one of absolute poverty, but, as seen in the issue of
student loan settlements, originally “a story of poverty” of the Heisei which signifies that a system
to support youth will adversely cause anxiety in the future.
Key words; Hajime Kawakami, “A story of poverty”, Hyoe Ouchi, a theory of morality, the issue of
student loan settlements
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